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. (
dalam peperiksaan dan terpaksa
mendudukinya semula, mengu-
, lang semester pengajian secta
lebih buruk lagi, dibuarig univer-
, "siti kerana melanggar ketetapan
"" Kuala Lumpur , 'syarat atau peraturan berkaitan. '
'7--~---'--'-'--"-_, ,__"__,_"",,,_' Dekan Fakulti Ekologi Manusia,
un ive rs iti) Gar!l-gara m,engabaikan rnatla- Universiti Putra Malaysia (UPM),
mat asal memasuki menara Prof Dr Lally Paim, berkatata ng gun g a ~iba t, gading, segelintir mahasiswa ' mahasiswa terbabit tidak meletak
~ - terjebak gejala ponteng kuliah' ,,'- kehadiran ke kuliah sebagaime rug ika n d ir i, sehingga menanggung akibat cukup keutamaan, lebih-Iebih lagi dido-
_merugikcin dari segi masa, tenaga, _ ' 'tong tanggapan bahawa kemajuan
kewangan, prestasi dan potensi diri teknologi moden kiniboleh
mereka. . - membantu mereka mendapatkan -
'I Antara impak 'menyakitkan" " maklumat dengan mudah 'di . ,
daripada sikap lalai itu ialah gagal hujungjari' melalui Internet, V2I3'
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'Fikirniat asal ke universiti'
Oleh, Faizatul Farhana
Farush Khan
ffarhana@bh.com.my
'" Kuala Lumpur
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Pengalaman gagal 'menghadiri kuliahdan terlepas penga-
jaran pensyarah kerana
terlewat bangun akibat ,
penat bekerja hinggalewat
malam, meneetuskan
perasaan bersalah dalam
diri Hanis Athirah
Hamza'ah, 24, sekali gus
berazam untuk tidak
mengulanginya.
Ketika itu" mahasiswa
Ijazah Sarjana Muda
PentadbiranPerniagaan _
(Kepujian) Pengurusan
, dan Keusahawiman,
Universiti Kuala Lumpur
(UniKL)berkenaan
meneari duit poket sebagai
promoter separuhmasa"
di sebuah pusat beli-belah
terkemuka yang menun-i",' tutnya bekerja lebih masa.
Mengambil kirajarak
/ tempat tinggalnya di
Setiawangsa dan perlu
menaiki pengangkuta,n
awam ke kampus .
'dalam keadaan diri
sudan terlambat, beliau'
terpaksa mengambil
keputus,an untuk tidak,
ke kuliah pada pagi itu.
"Ada seorang rakan
saya yang juga mahasiswa
. pula ponteng kuliah
dan pergi menonton
wayang berikutan
sikap pensyarah yang
terlalu pilih kasih dengan
menumpukan perhatian
terhadap kumpulan
pelajar tertentu," katanya,
Berkongsi lanjut, Hanis
Athirah mengaku
mahasiswa yang ponteng
kuliah bukan sahaja tidak
memperoleh ilmu tamba-
han daripada pensyarah .
tetapi juga. kerugian masa
dan berisiko mendapat
markah tidak bagus.
Beliau memberikan
kes contoh diketahuinya
mengenai seorang maha-
siswa terpaksa nienduduki
semula kertas dan memba-
yar yuran tambahan bagi
mata pelajaran terbabit '
selepas'didapati membawa
secara sorok nota ringkas
keeil mengandungi
maklumat topik ke dalam
.dewan peperiksaan. .
Katanya, pelajar yang
_beberapa kalitidak
menghadiri kuliah itu
memberi alasan bertindak
sedemikian kerana' '
ketinggalan maklumat
daripada pensyarah
, dan tidak sempat meng-
ulang kaji pelajaran. ' .
Sehubungan itu, .
beliau be'rkata, langkah
universiti menetapkan
. -::_ '_'
peraturan berkaitan melucukan ialah haki-
.ponteng kuliah yang mem- .: kafnya pelajar itu mengi- -
babitkan impak dihalang -nap di kolej kediaman .
menduduki peperiksaan berdek;l.tandewail kuliah.
dan perlumengulang ~ "Sikap ponteng kuliah
semester, adalah bagus. akan mengakibatkan
Bagaimanapun seeara beberapa risiko jika tidak
keseluruhan, katanya, dikawal, antaralain
,faktor berbangkit seperti terlepas ilmu bermanfaat,
sikap pensyarah yang pilih -membazir yuran pengajian
kasih dan eara pengajaran dan gagal menjadi graduan
tidak menyeronokkan yangbagus,"katanya.
sehingga membantut Presiden MPPUniversiti
minat pelajar ke kuliah, MalaysiaSllbah (UMS),
juga perluditangani. Mohd Afi Haziq Sapili,
berkata masalah ponteng
kuliah perlu diberi per-
hatian menyeluruh oleh
pihak pengurusan univer- '
s~ti,pensyarah dan maha-
siswa bagi mengelakkan-
nya daripada berterusan.
Katanya, sikap 'ambil
peduli' itu penting demi
memastikan mas a depan
mahasiswa dibina ber-
sarna kecemerlarigan_ aka-
demik dan nilai insaniah.
Di UMS,beliau berkata,
peraturan menetapkan
bahawa mahasiswa pon-
'teng kuliah sehingga tiga .
kali dan lebihakan dikena- '
kan tindakan disiplin, ter-
masuk tidak dibenarkan
mendutluki peperiksaan,
"Pensy~rah juga akan
menasihati'mahasiswa
bermasalah dari segi
kehadiran atau kQ.mitmen.
dalam kuliah supaya .
dapatmenunjukkan
prestasi positif," katanya.
Bagi Yang Dipertua
,Majlis Perwakilan Pelajar
(MPP)Universiti Malaya
(UM)Sesi2016/2017,
Hazwan Syafiq Haznain, _
gejala pontengkuliah
,yang berlaku dalam> "
kalangan mahasiswa
adalah bergantllng
kepada sikap individu.
'Berbeza dengan
sekol(;lh~katanya, mereka
yang berjaya melanjutkan
.pelajaran ke universiti
adalah pelajar eemerlang,
justeru harus menyedari
- tanggungjawab diri di
kampus dan matang mem-
buat keputusan untuk .
hala tuju inasa depah.
Dalam konteksini, .
beliau berkongsi kisah
seorang rakan universiti
,memberi alas an lewat ke
kel,!s kerana tinggaljauh
,dari kampus tetapi. yang
Mahasiswa pula
harus berfikir _
, mengenai niat asal,
mereka. memasuki
universiti, iaitu .
sudah pasti i,alah
untuk ke kuliah
dan belajarJ]
Hanis Athirah Hamza'ah,
Mahasiswa ljazah Sarjana
Muda Pentadbirdn
Perniagaan (Kepujian)
Pengurusan dan
Keusahawancm, UniKL
.'.....
... ,~,,,,., ",. ' ". .
Menghadiri kuliah adalah tanggungjawab haldki mahas;swa di kampus, terutama untuk menguasai ilmu diberikan pensyarah ... . ~, -' ~ ...
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, Rama; mahas;swa ponteng kul;ah atas alasan tidak
larat bangun awal kerana mengantuk .
Risiko terbawa-bawa sikap
negatif ke Cl lam pekerjaa n
- . ,
Kuala Lumpur: Mahasis-
wa yang tidak mengikis
tabiat ponteng kuliah ' "
berisiko terbawa-bawa
. sikap negatif seumparna
itu apabila inenceburi .
bidang kerjaya nanti.
Pegawai Psikologi Unit
I _ Psikologi dan Kaunseling,
Bahagian Hal Ehwal Pela-
jar (HEP), Universiti Sains
Islam Malaysia (USIM), Nur
Farhana Sulaiman; berka-,
ta mereka yang menunjuk-
kan gejala sedemikian. -
akan sukar mempamerkan
prestasi kerja cemerlang,
sebaliknya dilihat sebagai
individu bermasalah.
"Oleh itu, mahasiswa
terbabit harus berubah
sikap negatif, bijak
menguruskanjadualdan
, tahu memberi keutamaan
yang sepatut mengikut
keadaan semasa," katanya.
Nur Farhana berkata, .
ada segelintir mahasiswa
mendakwa terpaksa pon-
teng kuliah Kerana mence-
buri bisnes pemasaran pel-
bagai peringkat (MLM) dan
perlu menghadiri aktiviti
anjuran syarikat terbabit
seperti kempen atau semi-
nar hingga lewat malam.
"Terialu mengantu
Akibatnya, beliau berkata,
mereka kepenatan dan ter-
laiu mengantuk sehingga
, tidak larat bangunawal
untuk menghadiri kuliah
. pada pagi keesokan.
Sebilangan syarikat
terbabit meletakkan
syarat ahli mendapatkan
downline dalarn jumlah
tertentu, menyebabkan
mahasiswa 'yang
menyertai bisnes itu
gigih berhubung dengan
orang ramai sehingga
mengetepikan tanggung-
jawab utarna di kampus.
Beliau berkata, sege-
lintir mahasiswa yang
berdepan masalah ponteng
kuliah pula menyatakan
faktor-ketiadaan minat •
terhadap bidang penga-
jian diikuti, memasuki
universiti atas paksaan
keluarga dan malas,
"Walaupun bidang
diikuti tidak menepati
minat, mereka harus beru-
saha meneruskan pen-
gajian dan bersungguh-
. . sungguh melaksanakan
tanggungjawab sebagai
mahasiswa kerana elemen
- komitmen sebegini
dikehendaki majikan.
"Sehubungan itu, .
.harus ada perancan-
gan awal, termasuk
menyediakan jadual
pengurusan bela jar dan
aktiviti harian," katanya.
Tidak ,panda iurus rnasa, tiada d isipi in.di ri
f- Dari VI berkata, ketaasuban melayari
alam siber, mengakses
media sosial dan melayan
permainan video dalam
masa lama menyebabkan
ada mahasiswa sanggup
mengetepikan tanggung-
jawab hakiki di kampus.
Berdasarkan pengalaman
sebagai pensyarah selama 30 -
. , tahun, beliau mendapati pel-
bagai alasan mendorong per-
masalahan ponteng kuliah.,
dalam kalangan mahasiswa,
namun rata-rata berpunca
daripada sikap sendiri. . t:i4'§iiFh'6lI .
"Kebanyakan mereka Tabiat tidur lewat dan secara
tidak pandai menguiuskan tidak normal pula mengciki-
masa dan tiada disiplin . batkan mereka sukar bartgun
diri sehingga mengambil' awal pada pagi keesokan,
rnudah'terhadap keperluan sekali gus terlepas w'aktu
,menghadiri kuliah," katanya atau berasa malas ke kuliah.
Penolong Naib Canselor "Sindrom kuliah dan
(perancangan Strategik dan kafeteria menyaksikan
, .Perhubungan Korporat) mahasiswa yang tiada
Universiti Tun Hussein matiamatjelas di universiti
. Onn Malaysia (UTHM),Prof lebih menYukai gaya hidup -
Madya Dr Afandi Ahmad, . santai, mengikut ragam . .
berkata trend ponteng kuliah kawan, melepak tanpa '
timbul ekoran sindi'om " " .tujuan dan menyampingkciri
4K,iaitu komputer, katil, kehadiran ke kuliap.
kuliah'dan krueteria. ."Akhirnya; keutamaan .
Dalam konteks ini, beliau terhadap tugasan, menyele-
saikan proiek berkumpulan
dan membuat persediaan
menghadapi peperiksaan,
semua dilepaskan," katanya.
Dr Afandi berkata, .
simptom gejalaitu boleh
.dikesan awal, antaralain
tidak menyertai kerja
berkumpulan dan tidak aktif
dalam kuliah, termasuk
ketinggalan dalam kuiz, . _
sehingga memperoleh ,
markah ft!ndah yang menj~-
jaskan prestasi pencapaian.
Bagi mengatasi permasala-
han itu, katanya, pelbagai
pihak perlu memaihkan
peranan.dengan mendekati
golongan terbabit, mengenal
pasti punca serta memberi
nasihat supaya mereka .
berasa diberikan perhatian.,
. ' Bel1auberkata, usaha
,pihak universiti ineng-
gariskan ~turan bahawa
mahasis}Va perlu memenuhi
< sekurang-kurang 80 peratus
,.. , . ............................................. '. .
Reaksi i'~
Sikap sedemikian jika tidak
berubah, boleh membawa risiko
sepertikerugian bayaran yuran
pengajian dan masa, malah .
m-elahirkan'graduan kurang berkualiti, terutama
dari a~pek prestasi kelulusan serta_nilai insariiahJJ'
\ Prof Drlaily Paim, , _
DeRan Fakulti Ekologi Manusia UPM
, I" _. ". '" ~~, ..~"~," ....~- .• ":-", ", r ~ -'"
~
. Punca lain ialah tidak bijak menguruskan jadual
harian,;memasuki universiti bukanatas kehendak
diri tetapidesakan keluarga, melanjutkan pelajaran
. A . semata-mata mengikut budaya lepasan sekolah, .
gemar bersosialhingga lewat malam dan kabur akan matlamat .
menjejakkan kaki di IT)enaragadingJJ
'.Prof Madya Dr Afand; Ahmad, .
. Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Perhubungan Korporat) UTHM
'_"-' '. 'f... • •
jumlahkehadirankekuliah
untuk membolehkan - _
mereka mendudukipeperik-
saan,juga membantu '
menangani isu berkenaan.
IBg;.'6&"j!t1
Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni) Universiti Malaya
(UM),Prof Datuk Dr Rohana
Yusof, turut mengaku trend
ponteng kuliah wujud dalam
, kalangan mahasiswa eli.
negara ini tetapi bilangan
terbabit adalah kecil.
_ Katanya, antara faktor
dikenal pasti ialah terlalu
aktif menyertai kegiatan
di luar kuliah dan kokur.i-
kulum, sibuk menjalankan'
.bisnes serta tidak rnampu
membayar Yuran pengajian .
Selain itu, kurang . '
meminati bidang yang
diikuti dan pulang ke .
kampus pada waktu larut·
malam, sekali gus tidak .
larat bangun ·awaluntukke.
kelas pagi keesokannya.
. . Begitupun; beliau berkata, .
UMtidak menggaris peratu-
ran mewajibkan kehadiran
ke kuliah kerana selaku
pelaiar cemerlang, mereka
perlu dilayan sebagai orang
dewasa, belajar menjadi . _
matang dengan sendiri, Iebih
.mementingkan tanggung-
jawab dan bijak berfikir. _
"Dekan dan pensyarah
UM sentiasa berusaha .
memberi nasihat; selain
melaksanakan pengajaran
lebih interaktifbagi memas-
tikan mahasiswa mencapai
prestasi bagus," katanya .
Ban ak ketinggalan
Sementara itu Pensy3.rah
Kanan Fakulti Pendidikan
UM,Dr Azuraida Shahadan,
berkata ramai mahasiswa
yang terpaksa bekeQa
+
mencari duit poket, sering
menganggap wang lebih
penting daripada tanggung-
jawab menghadiri kuliah.
Beliau berkata, bahkan
mereka yang bekerja pada
waktu malam lazimnya
, kepenatan dan terlepas .
kelas pada keesokannya,
terutama kuliah pagi.
Faktor lain ialah
terpengaruh dengan .
tIndakan·rakan sebaya
enggan menghadirikuliah
dan lebih gemar meng-
habiskan masa bersama
melakukan aktiviti Iuar.
"Mahasiswa tidak meng-
. hadiri kuliah lazim banyak
ketinggalan menguasai ilmu
diberikan pensy~ah, m.aJ.ah
adakala terlepas ujian atau
tugasan yang menjejaskan
markah penilaian dan secara
Iangsung memberi impak
pada prestasi keseluruhan
mereka," ka:tanya .
